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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA 
CULTURA
3. SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
1. INCLUSIÓN SOCIAL
ESTAR INCLUIDOS EN LA
SOCIEDAD PARTICIPANDO EN
LAS ACTIVIDADES DE LA
COMUNIDAD
2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA 
CULTURA
LA LECTURA FÁCIL NOS
AYUDA A COMPRENDER LO
QUE LEEMOS
3. SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
MOSTRAMOS A LA SOCIEDAD
NUESTRAS CAPACIDADES
EL GRUPO DE LECTORES
EL CLUB DE LECTURA FÁCIL
- Aprendemos a usar la Biblioteca
• Que la Biblioteca Pública de Castellón sea
la primera en tener un Club de Lectura
Fácil en la Comunidad Valenciana
• TENER un espacio de libros de “Lectura
Fácil” dentro de la Biblioteca Pública de
Castellón.
JORNADA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
FÁCIL EN LA FERIA DEL LIBRO DE 
CASTELLÓN
Participamos en la lectura continuada un
total de 28 personas con discapacidad
intelectual de los centros:
•C.O. Belcaire - IVASS
•C.O. Buris-ana - IVASS
•C.O. El Maestrat - IVASS
•C.O. Rafalafena - IVASS
•Síndrome de Down Castellón
Los grupos de los
lectores de los centros
ocupacionales de la
provincia de Castellón
eligen el libro a leer
Participan semanalmente
en el club de LF de la
Biblioteca Pública de CS
En el taller de Artes Plásticas se hace el decorado, 
entre todos los usuarios del centro. 
Y todos conocen a PLATERO, La Gitanilla, 
Willy Fog, Drácula, …..
La asociación de libreros de Castellón nos
cede la caseta y colabora en la jornada de
animación.
• INCLUYE en el programa de la Feria del
Libro de Castelló nuestra jornada de
animación a la Lectura Fácil
• Nos concedieron el Premio Buenas 
Prácticas 2015 de la Asociación Lectura 
Fácil
• SENTIMOS que somos valorados como
ciudadanos cuando participamos en
actividades de la comunidad

